



E L S Z Ó
A szóbanforgó téma választására els sorban az bátorított, hogy a több mint két évtizedes
oktatói gyakorlatom során éppen a barokk m vészete és a m vészettörténet tudománytörténete
volt az a két tárgy, melyb l a többinél is gyakrabban és rendszeresebben tartottam el adásokat,
szemináriumokat és speciálkollégiumokat. Erre bíztatott témavezet m is, aki a továbbiakban a téma
pontositásával, kutatásaim aktuális irányításával kapcsolatban adott valóban megszívlelend
tanácsaival segítette munkámat. E segítségért ezen a helyen mondok köszönetet.
Az elkészült disszertáció abban az értelemben, amelyben a mindenkori szerz kívánja, nem
teljes. Amit mindenekel tt szem el tt tartani véltem, az az általam relevánsnak ítélt kutatási
részterületek, problémák és kérdésfelvetések érdemi koherenciája. Ami az írás bizonyos fokig
szükségszer , és általam is el relátott gyengéje, az a feldolgozás intenzitásának egyenetlensége:
vannak témák és problémák, melyeket a viszonylag részletesebb kifejtés ambíciójával dolgoztam fel,
és vannak, amelyeket csak érintettem, vagy utaltam rá, vagy csak kevésbé részletesen fejtettem ki. Ez
utóbbiak között akad olyan is, amely nyilvánvalóan jelent s, példának okáért és mindenekel tt a
m emlékvédelem elméletének és aktuális gyakorlatának befolyása a barokk képének alakulására, és
ezen keresztül a barokk recepciójára. Arányukat természetesen pragmatikus tényez k is
befolyásolták, nevezetesen az egyes kutatások adott állapota: egyik esetben a szükséges
szakirodalom alkalmi hipertrófiás halmozódása, más esetben ugyanennek szerény mennyisége
akadályozta óhatatlanul az arányos és célszer feldolgozást, no meg magától értet d en a szükséges
források és segédanyagok eltér technikai hozzáférhet sége.
Munkám e szempontból „work in progress”, további folytatása, fejlesztése határozott
szándékom. Hogy ennek valós távlata van e, azt már bírálóim és olvasóim hivatottak eldönteni.
Munkámat többen segítették, mintsem hogy név szerinti felsorolásukra itt esélyem volna.
Köszönettel tartozom folyamatos támogatásukért intézeti kollégáimnak: külön Pállné Egyed
Erzsébetnek, aki megannyi hathatós alkalmi, technikai segítségen túl napi gyakoriságú, biztatással
párosuló sürgetéssel járult hozzá disszertációm befejezéséhez. És semmiképp sem hagyhatom
említés nélkül két kollégám: Szentesi Edit és Ujvári Péter szellemi és gyakorlati értelemben egyaránt






























































































































   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
